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Хорошо развитое чувство цвета помогает полнее почувствовать красоту окружающего мира, гар-
монию красок, ощутить душевный комфорт. Поэтому очень важно научить детей, уже в дошкольном 
возрасте, выражать цветом свои чувства, эмоции. Цветом можно передать настроение осеннего дня, своё 
эмоциональное состояние, тишину и т.д. При системном и последовательном изучении цветовых гармо-
ний детям прививается художественный вкус, культура цвета, развивается творчество и фантазия, уме-
ние применять знания в процессе самостоятельных занятий рисованием. 
Цель данной статьи – развитие цветовосприятия детей дошкольного возраста на занятиях по изоб-
разительному искусству. 
Материал и методы. Материалом для статьи послужило исследование, проведенное  
в ГУО «Ясли-сад №76 г. Витебска» среди детей 4–6-ти лет. Основные методы, используемые в работе – 
обобщение и систематизация опыта работы, опытно-экспериментальное изучение вопроса развития чув-
ства цвета у детей дошкольного возраста. 
Результаты и их обсуждения. В дошкольном возрасте ощущение цвета слито с восприятием. Ре-
бёнок не воспринимает цвет предмета отдельно от него. Воспринимая цвет предметов, он познаёт опре-
делённые стороны окружающего мира. 
Для формирования цветового восприятия дошкольников необходимо развивать чувство цвета не 
отвлечённого, а, связывать его с определёнными предметами, где тот или иной цвет будет являться ха-
рактерным признаком. Для этого необходимо выработать знание цвета, умение различать цвета. 
Решение этих задач решается поэтапно: 
1. Привлечение детей к цвету, выработка умения правильно называть цвета, узнавать их и разли-
чать (4 года). 
2. Передача реального цвета некоторых предметов, т.е. стремление научить детей видеть цвет как 
признак предмета (5 лет). 
3. Развитие у детей чувства цвета, эстетического восприятия цвета, умение выразить своё отноше-
ние к цвету, выбрать его по своему вкусу (6 лет). 
Научить ребёнка осознанно овладевать знаниями о цвете и приёмам смешения красок и в тоже 
время пользоваться этими приёмами как средством выражения своего представления об окружающем 
мире – одна из важнейших задач обучения рисованию детей дошкольного возраста. 
Работа по восприятию цвета проводится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. Ребятам, хорошо усваивающим цвет, задания в дидактических играх усложняются. Ма-
лышам, трудно усваивающим материал, предлагаются задания в облегчённом варианте.  
Начиная с 4 лет дети знакомятся с цветами спектра, со светлыми оттенками (голубой, розовый, се-
рый), узнают, что в природе существуют три основных цвета (красный, жёлтый, синий). Для этого до-
школьники должны упражняться в смешивании цветов с использованием гуаши. В этом им помогают 
занятия по темам: «Главные краски», «Когда дружат краски», «Какого цвета снег?». Дидактические иг-
ры; «Подбери по цвету», «Сложи радугу» «Окраска воды». Главная цель этих игр и занятий – усвоение и 
употребление названий свойств предметов (цвета, формы, величины), приобретение технических навы-
ков. В процессе занятия дошкольники различают и используют при рисовании различные цвета: крас-
ный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный, коричневый; передают окраску предметов, применяют 
сочетания цветов для создания выразительного образа. 
С 5 лет дошкольники знакомятся с делением цветов на группы «тёплых и холодных». Всякий цвет 
может иметь разные оттенки и в сочетании с другими, кажутся теплее или холоднее. Тёплые цвета вос-
принимаются как более солнечные, радостные, счастливые и весёлые, в то время как холодные напоми-
нают о тревоге, загадочности, таинственности, грусти и печали. Расположенные рядом холодные и тёп-
лые цвета помогают друг друга быть ярче, насыщеннее. Все эти знания дети закрепляют, играя в игры: 
«Цветик – семицветик», «Какого цвета не хватает?», «Кот и мыши», и на занятиях: «Краски и радуга», 
«Портрет осени», «Город холодных красок» и т.д. Используя полученные знания, дети, передают в ри-
сунке несложные сюжеты сказок; подбирают фон бумаги и соответствующие краски для изображения в 
рисунке пасмурного или солнечного дня, грустного или радостного героя. 
В старшей группе (5–6 лет) рекомендуется дальнейшее усложнение заданий на анализ цвета. Сле-
дует вводить новые виды заданий, при выполнении которых дети овладевают знаниями о дополнитель-
ных цветах и некоторыми техническими приёмами, например, учатся смешивать краски на палитре. При 
смешивании основных цветов получают новые составные (дополнительные) цвета – оранжевый (крас-
ный + жёлтый), зелёный (синий + жёлтый), фиолетовый (синий + красный). В этом возрасте дети также 
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знакомятся с приёмами осветления цвета. Для этого, в белую краску добавляют немного любой другой, 
получая розовый, голубой, серый, светло – жёлтый и др. оттенки цвета. 
Для того чтобы дети научились смешиванию, осветлению цветов – необходимо: 
– Объяснить и показать последовательность проведения этой работы; 
– Провести 2–3 задания по каждому цвету; 
– Побуждать детей использовать полученные умения и навыки в процессе самостоятельной дея-
тельности. 
В результате наблюдения дети понимают, как освещение открывает новые и неожиданные каче-
ства в цвете окружающей их природы и различных предметов. Цвет на свету выглядит иным, чем в тени. 
При солнечном освещении окраска предметов радостная, яркая, а в пасмурный день преобладают при-
глушённые цвета и оттенки. 
Дети 6-ти лет способны использовать цвет как средство для передачи определённого содержания, 
для характеристики образа. Страх, надежду, любовь и ненависть, грусть и радость, мечты и несбывшиеся 
желания – всё это можно найти в детских работах. С помощью цвета дошкольники учатся передавать 
состояние природы в зависимости от освещения, состояния погоды, времени суток и года. В осознании 
цветовых сочетаний большую помощь оказывает иллюстративный материал иллюстраторов-сказочников 
(Ю. Васнецова, А. Каневского, Т. Мавриной, Н. Кочергина и др.). При рассматривании иллюстраций 
внимание детей направляется на цветовое решение и на передачу художниками тех или иных образов с 
помощью цвета. Рассматривая картины художников: М. Сарьяна, И. Хруцкого, П. Кончаловского, дети 
знакомятся с понятием «колорит». Если все цвета «дружат» друг с другом, ни один цвет не вырывается, 
то, как говорят художники, они выдержанны в одном колорите. Колорит может быть ярким, тусклым, 
холодным, тёплым. 
Таким образом, в своем творческом рисунке ребёнок учится видеть красоту окружающего мира и 
передавать с помощью цвета своё отношение к изображаемому.  
Заключение. С помощью заданий и упражнений, направленных на развитие цветовосприятия, 
дошкольники учатся видеть и чувствовать истинную красоту, выразительность художественных образов. 
Если у детей хоть в малой мере разовьётся способность видеть глазами художника – это будет большим 
достижением в их художественно-творческом развитии. 
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